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Strukturelle Typisierung der Steilufer an der
Ostseekuste Mecklenburg-Vorpommerns
Von WERNERSCHULZ
Zusammenfassung
Als Vorarbdz fur den Kusrenscliurz wurde seit 1985 der gr8Bte Tell der Steilkusren Meck-
tenburg-Vorpommerns nach einhairlicher Methode i eu kartiert sowic iiach Koi·nverecilung,
Glazialgefuge und deren Auswirkungen auf den At}rasionswidersiand cliarakterisiert. Daraus
wird elne Typisicrung der Swituferabgeleiter. Folgende Steiluferiypen werden nacli Genese und
Struktur unterschicden:
1. Grundmorlincnkliffs
2. Grindmorincnkliffs mi[ diskordamem Geschiebemergel Gber gesiauchter pleisroz3ner
Schiclitenfolge
3. SiauchendmorRnenkliffs in gestauchier plcistozincr und kretazischer Schichienfolge
4. Kliffs in spaiglazialen Backenbildungen und holoz.Jnen Dilnensanden
Diese Kliffrypen werden unicr Berucksichtigung der Schichtenfolge, der Lageningsveridlenisse,
der pleistozdnen Glazialdyiiamik und der hcutigen niorphologischen Auspr gung durch BeE-
spiele erl uteri. Eine Karie zeigr die Verbreitung der o. g. Kliffiypen in Mecklenburg.Vor-
pommern.
Summary
Inpreparationfor coastal protectio,i mens,tris mostofIlie coi,stal diff£ofAfe(i:le,:brarg-Var-
pommen, bave been remapped since 1985 Iising stantlwdized triteria, andgere chmacterized
gitbregard totbeir grai,isize distribti£ion paterns &nd&!acicistruct:iresresponsibleforresistance
agninst abrasion. On ibe basis oftlie jindings £be foliowing dassijiwimi ofdiffs is estaMisbed:
t. Ground-mwaine cliffs
2. Grolind-inoraine cliffwitb discerdant tilloverlying ke-pitsbed Plezitocene layers
3. ice-pasbed e,id-momi,ie cliffs in ice-p,isbedpleistrcene nnitretacewis sediments
4. Ctiffswitl, „ late giacidbahs and Hak,ce,ie Mme snds
Tbe types iye describid*,id, 3 view ro  beir stmtifigmpby, layering, glacialdynamia andpresent
moipliologicalpattern.
Tbc di,17ibi,1 10,; ofilie abeve mentioned types offliffs aiei:gtbe ce:,stofMed:le,ihi rg-Vor-
pommen, is presented in a map.
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1. Einleitung
Die durch ihre Lagerungssidrungen bekannten Steilufer Mecklenburg-Vorpommerns
(im folgenden M-V) werden seit erwa 80 Jahren von Geologen bearbeitet. Einige der Steil-
ufer wurden in Absidnden von Jahrzehnten bereits mehrfach karriert (z. B. die Stoltera west-
lich Warnemunde von GEINITZ, 1907; SCHuH, 1923; KOsTER, 1952; ROGGE, 1956/57 und
LuDWIG, 1964).
Die Aufnahmen wurden uberwiegend zu Zwecken der Erarbeitung eines stratigraphi-
schen Gerastes und zur Typisierung glazidynamischer Stdrungsformen vorgenommen.
Eine erste quantitative Erfassung der Abrasionsberrige an den Steilufern versuchte GEI-
Nrrz (1903) in der Arbeit „Die Landverluste an der mecklenburgischen Kiiste: Am Fisch-
landkliff konnte er eine Basislinie aus Pfdhlen und Grenzsteinen auf der Hochfliche auf-
bauen und durch Wiederholungsmessungen (1911 und 1918) Wei·te fur den Ruckgang des
Steilufers exakt belegen
Es stellte sich bald heraus, dail neben relativ geringen Ruckgangsraten in Jahren aus-
bleibender Hochwasser vor allem die unregelmdEig auftretenden, exzeptionellen Sturm-
hochwasser die H6he der effektiven Ruckgangsbetrige bestimmen.
Interessierte ursprunglich nur der Verlust des festen Landes, so setztea Projektierungs-
arbeiten fur KustenschurzmaBnahmen die Kenninis der grundlegenden kustendynamischen
Vorginge voraus. Mit der Definition von physiographischen Einheiten und Bilanzsystemen
durch GURWELL, WEISS u. ZIELISCH (1982) wurden Abtragungs- und Sedimentationsrdume
auf kleinere, selbstindige Areale begrenzt und damit uberschaubar. Quantitative Bilan-
zierungen der Sedimenttransformation auf der Schorre erfordern ei,ie Analyse der Vorginge,
die unter dem komplexen Begriff Abrasion versranden werden.
Wie GURWELL (1989) dargelegt hat, wird der Kustenriickgang vor allem bestimmt durch
das Ungleichgewicht zwischen Seegangsbelastung und dem Relief der Schorre. Eine zeit-
weilige Zunallme der Seegangsbelastung fuhrt zur Versteilung des Schorreprofils und
schlieBlich zu einer Aktivierung des Steitufers. Fur eine Bilanzierung der Sedimentwande-
rung auf der Scliorre ist somit die Kenntnis des lithologischen und strukrui-ellen Aufbaus der
Steilufer als ein Liefergebiet - neben del· Schorre - Voraussetzung. Daraus ergab sich die
Nonvendigkeit, die Steilufer neu und unter einheitlichem Aspekt zu kartieren.
Schwerpunkte dieser Kartierung waren die flachenmaBige Verbreitung der Gesteine auf
dem Kliffhang (Planimetrierung des Aufrisses, Soweit technisch muglich auch unter dem
Strand), die Kornverteilung, das Gefuge der glazigenen Bildungen sowie die Lagerungsver-
haltnisse.
Die Kartierung und ingenieurgeologische Charakteristik der uberwiegend glazialen Se-
dimente erfolgte im Rahmen von Vertragsarbeiten, vergeben von der Abt. Kustenforschung
Warnemunde der ehemaligen Wasserwirtschaftsdirektion Kuste an den ehemaligen VEB Geo-
logische Forschung und Erkundung Schwerin sowie an das heutige Geologische Landesamt
M-V. Seit 1985 wurden so 138 km Steilufer zwischen dem Klutz-H6ved im W und dem Lan-
gen Berg bei Ahlbeckim E nach einheitticher Legende neu kartiert, in einem Steiluferkataster
typisiert sowie nach dem Gefage und der Korngr6£enverteilung charakterisiert.
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2. Generisch-struktureke G]iederung
Entsprechend dem Aufbau der glazialen Seriet, lessen sich die aktiven Sreilufer M-Vs
gliedern in Steitufer aus (Abb. 1)
1. Grundmoritnen mit ungestdriein Geschicbemcrgel
2. Grundmorinen mk diskordan[em Geschiebemergel auf gesrauchtem Glazifluviatil
und  keren Moranen
3. Stauchendmodnenausgiazilimilischenbzw. glazifluviatilen Bildungensowiedlteren
Mordnen, cinschlieillich Kreideschollen und -schuppen
4. Bcckenbildungen.
An der Ostscekusre M-Vs sind rcine Saczendmoriinen zur Zeir nicht aufgeschlossen.
Aus dicsem Bezug zur glazialen Serie eigibr sich eine Typisieruing der Steilufer, fur die
imfolgenden die wesentlichen Eigenschafren sowie einigeBeispiele aus M-V dargesrell[ wer-
den sollcn.
3. Strukturclle Klifftypen an der AuBenkus[e von
Mecklenburg-Vorpommern
3.1 Grundmorinenkliffs (Abb. 1; Nr. 1 und la)
Steilufer mit geringer bis mittlerer H6he (3 bis 10 m) haben sich vorwiegend in relief-
armen Grundmorlnen ausgebildet. Sie sind vor allem im Bet·cich der inecklenburgischen
und vorpommerschen Kustenebenen verbrcitct (Abb. 2).
Lithologisch herrscht Geschiebemergel mit lokal entwickclien Sandb indern (la in
Abb. I) vor. Die meist s6hlige Scherfugentexzur sowic die auf die Eisvors[ofirichtung orien-
tierte Klufning des Geschiebemergels haben wesentlichen EinfluB auf die Wasserzirkulation.
Eisbildung auf den Scherfugen und Klufren lockert das Gcfiige und reduzier[ dadurch den
Abrasionswiderstand.
Am Fi sc h la n dkliff streichen cin Kluftsystem sowle die L*ngsachsen der Geschiebe
kusrenparaliel; die Kluftung fd]lt mit dem Kliffhang ein, was - neben der Exposition zur
Haliptwindrichrung - zu erhdhten Ruckgangsi-aten an diesem Sceilufer wesendich beitr :gr
(SCHULZ U. PETERS, 1989).
DaS sich mangelnde Entwasserung des Hintertandes iiber die Textur des Geschiebc-
mergels auf den Kustenruckgang auswirken kann, zeig: das Steilufer vor dem Campingplatz
in Meschendorf nordbstlich Rei·lk; infolge unzureichendcr Vorflut und Stau von Ab-
wasser tritt Sickerwasser auf den Sclierfugen des Geschiebemergets verstiirki aus und be-
schleunigt die FlieEvorgingc auf dem Kliff]mng. Teile des Campingplarzes muBien deshalb
geriumt wcrden.
Weirere Beispiele fur Kliffs im Grundmoranenbercich (Abb. 2).
- beide Flanken des Kluzz-Hdveds bei Rosenhagen, GroB-Schwansee und Boirenhagen; am
1) Die quartargeologischen Fachausdrucke sind u. a. crilutert in:
FOLDS·TEDT, P.: Dias Eispeitalter, Bd. 1: Die allgeii,einen Ersclicinungen des Eiszeit lters. -
Srungart, 1954
GRIPP, K.. Erdgescliichte von Schleswig-!lolstein. - Neumun.str, 1964
CATT, J· A.: Angewaiidte QuarrErgeologie. - Stuttgart, 1992
EHLERS, J·; Allgcmdne und historisclic Quarthrgcologie. - Srutrgart, 1994.
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Abfall der Srauchendmodnengabel zu den Zungenbecken der Porenirzer Wiek und der
Bokenhagener Buch[
- Nordufer der Insel Poel
- Rerik - Meschendorf - Kahlungsborn - Heiligendamm, Iokal mit Interglazialschollen
und einer Zweiteilung des Geschiebemergels durch ein Geschicbepflasrer
- Fischland (ohne den mir[leren Abschnist)
- Nordufer der Halbinsel Wkrow/Rigen zwischcn Dranske und Kap Arkong 2 unge-
stauchre Geschiebemergel vom Habkus des kreidereichen M„ getrennt durch einen 0 bis
10 m mdchrigen Feinsand
- auf Mdinchgur bestimmen Smuchendmoranen das Relief und die Siniktur der Sreilufer; da
die Smuchendmorinen hier zu den Zungenbeckcn (= Wieken und Binnenscen) srei! abfal-
ten, sind dic Grundmorinenflachen auf einen schmalen Obergangssireifen zwischen
Stauchendmordnen und Zungenbecken beschrinkt (z. B. Sudufer von Klein-Zicker).
3.2 Grundmorinenkliffs mic diskordantem Geschiebemergel
auf gestauchrem Glazifluviatil und alteren Mordnen
(Abb. 1, Nr. 2)
Im Relief des Hinterlandes sind dicse Struk[uren normaterweise nicht zu erkennen.
Auch im Zuge der ublichcn geologischen Peilsrangenkartiening bis 2 m Tiefe wire gunsrig-
stenfalls Geschiebemergel iiber Vorscharisanden zu crfassen.
Wie kompliziert jedocli die Lagerungsverh knisse unter der diskordanwn, morpholo-
giscli ebenen Geschiebemergeldecke entwickeit sein k8nnen, zeigr das Profil der Stoltera
westich Warneinunde, wo der glazigen gesraucire Bereich von 10 bis 15 m Kliffhohe allein
3 Geschiebemergel-Horizonte mir eingeiagerren Sanden und Tonen in z. T. diapirartigen
Formen umfailt (LEDWIG, 1964, Abb. 27).
Am Westkliff der Insel Poet bilden 2 Sande mit eingeschakerem sandstreifigcm Ge-
schiebemergel und Limnocyrhere-Ton mehrere SSW-vergente spirze Sittel, die auf einen
EisvorstoE aus NNE hinwcisen (Roi·IBERG, 1969).
Am Sadosrkliff der G rei fs wal der OIE uberiagert ein 1 m mtchtiger Geschiebeiner-
gel (M,) diskordant eine verschuppre Folge aus 2 Geschiebemergeln, Schmelzwassersanden
und - besonders hervorzuheben - zahlrciclien Schollen von Unrereozinion und Kreidekal-
ken. Dieschuppenfdrmige Lagerung derSchollen war AnlaE, die Greifswaider Oie als Kerb-
stauchendmor:ine der Ostrogenschen Sreffel zu deuren (MONNICH, 1936; Ki.1EWE, 1957/58).
Da die gesrauctive Schichtenfolge jedoch vom horizontal lagernden Geschlebemergel M,
gekappr und dist:ordanr uberlageri wird (KNAusr, 1993) und die Hochflache der Oie naliezu
eben ausgebilder ist, feliten die Kritcricn fur einen sia[ioniren Eisrand. Es licgt somir eine
Grundmorbnenebene vor, die einen glazigen stark gesttirten Schichtenkomplex uberfahreii
hat.
Zu diesem Klifftyp is[ auch ARKoNA zu stellen, denn -abweichend von Jasmund - be-
deckt der diskordanre Geschiebemergel M hicr luckenlos die bekannte Schichrenfolge
Kreide- M - It -M -I )und setzrsiclimirmehroder weniger eliener ObcrfINcheweitin
das Hinterland foit·Nurder H6henzug unrcrdem Burgwall und den beiden Lcuclittiinnen
kann als Stauchendmordne bezeichnes werden.
Eine Obercinstimmung im Lagerungsprinzip besteht zwischen Arkona und dem Steil-
ufer zwischen Sa£ni[z-Dwasicden und M u kran, wo die o. g. Schichtenfolge (Kreide bis
1
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Abb. 2: Aktive Steilufer an der Ostseekuste von Mecklenburg-Vorpommern
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L) von dnem nahezu lackenlosen, mehr als 15 m nithrig werdenden Geschiebemergel M,
uberiagert wird.
Diesen Beispielen gemeinsam ist dic glazigene Srauchung von glazifluviarilen/glazilim-
nischen Bildungen, flteren Mortnen und lokal auch von Schollen bzw. Schuppen praquar-
tirer Gesteine; der diskordanre Geschiebcmergel endet nicht im Bereich der Stauchung, son-
dern erstreckt sicli weiter In das Hinwriand. Dabei pausen sich die ges[auchten Strukturen
normalerweisenicht im hcutigen Relicf des Hinierlandes durch.
Man wird diese Lagerungsverhb:knisse als Aufstauchung an einem vorsroBenden Eis-
rand oder - bei flach liegenden Schichtfolgen - an der Basis cines weiter naci S vorracken-
den Inlandeiscs deuren massen.
Eine Ausnahme stelk das Gclbe Ufer im Osten der Halbinsel Zu dar auf Rugen dar
(Abb. 2). Hier werden mchr als 15 m michtige Vorschuirsande in glaziger ungestorter
Lagening von einer Gcscliiebemergeldecke uberlagert.
3.3 Stauchendmordnenkliffs in glazilimoischen bzw.
glazifluviarilcn Bildungen sowie dlieren Mortnen,
einschlieillich Kreideschollen und -schuppen
(Abb. 1, Nr. 3a und 3b)
Im Untcrschied zum o. g. Typ der grundmortnenbedeckien Stauchkomplexe liegen hiei·
vor dem Eis,·and dislozier·re Schichtenfolgen vor, dievom Inlandeis nictit meliruberfahre,i
und abgesclltiffen wui·den (Abb. 1,33 und lb). Die Steilufer dieses Typs erreic]ien gr6Bcre
H6hen (Kdnigsstuht + 117 m NN, Dornbusch + 72 m NN). Die Stauchungsintensit·Nt an
diesen Kliffs von M-V geht normalerweise uber cinen Sarrel- und Muldenbau hinaus. Die
Mirreischenkel zwischen den Sii[rein mid Muiden warden zunfichst in der EisvorsroBricli-
tung gestreckt; bei weirerer Beansprucliung gehen sie in Oberschiebungsfllichen Liber
(Abb. 1,36).
Wegen der Forincnihnlichkeir mit endogcn-tekronischen Strukiuren sowic der h,Nufig
in den Schuppenbau einbczogenen flieren Moranen, der incerglazialen und praquarttiren
Schichten stellen diese in Stauchendmorinen eingeschnittenen Steilufer sel[ rd. 100 Jaliren
die klassischen Untersuchungsobickie deurscher und dinischer Quarthrgeologen dan
Zu den besonders intensiv bearbeiteten Objekren zdhit das Steilufer von Jas mund
zwischen Sallnitz und dem Kdnigsstultl auf Rugen (Abb. 1, 3b und Abb. 2). Die erwa 120 bis
150 m michrigen Kreidckomplexe des h6heren Unter-Maastrichts werden von der quarIdren
Schichtenfolge M,-1,- M, - Iz konkordant aberlagerr. Die gesamte Serie wurde am Rand
2) Die Schicltrenfolge an den Skilufern von Jasmund und Arkona wurde von O. JAEKEL 1917
wie folgr benannr
Geschiebemergel M,
Diskordanz)
„Interglaziale" Sanda 17
Gcschiebemergel M,
„Inrerglaziale• Sandc It
Geschiebemergel M,
Kreidc
Wenn aucli de, Sanden I
,
und I: hcutc nicht der Rang von Inrerglazialen zoerkannr wird, so
wird die Glinderung der Schiclitenfolge allgemeinanerkanm und in allen diesbezuglichan Ar-
belicn angewandr (vgl. BRINKMANN, 1953; LUDwlG. 1964 u. STEIN1CH, 1972).
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von Eisloben in der Prorer und Tromper Wiek aufgeschoben. Besonders intensiv bean-
spruchre Einengungsformen bildeten sich in der Kerbe zwischen beiden Eistoben aus
(BRINKMANN, 1953; STEINICH, 1972). Aus dem zundchst allgelegten Sattel- und Muldenbau
entwickelte sich bei weiterer Beanspruchung in der Eisrandgabel ein zum Voriand vergenter
Fall:enbau. SchlieBlich dunnten die Mittelschenkel aus; die Stttel wurden nach oben ausge-
quetscht und unterlagen der glazigenen Abscherung. Die heute erhaltenen Strukturen (Strei-
fen 1 bis 25 im Sinne von KEILHACK, 1914) erscheinen als Schuppen mit listrischen Uber-
schiebungsflichen an der Basis der Kreidekomplexe. Die ehemaligen Mulden sind nur an
wenigen Strukruren erhalten bzw. aufgeschlossen (z. B. Streifen 1 und 4 der bekaimten
„Kliffansicht zwischen SaBnitz und Kollicker Ort", Geol. Inst. Univ. Greifswald, 1957).
Schuppenstruktur durfteauchim Dornbusch auf Hiddensee vorliegen. Da hier das
Kliff melir oder weniger parallel zum glazitektonischen Bau streicht, 18st der eingestauchte
eeminterglaziale Cyprinenton sek 1907 immer wieder Rutschungen betrachtlicher Dimen-
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Abb. 3: Schichtenfolgen von Stauchendmorinenkliffs
sionen aus. Deshalb ist es trotz mehrfacher Bearbeitung (zuletzt LUDWIG, 1964) bisher nicht
gelungen, ein Normalprofil des Dornbuschs aufzustellen.
Gesichert scheint die Erkennmis, daB die Ostflanke eines Eislobus vorliegt, in der die
Strulituren SW-NE mit nach SE konvexer Krummung streichen.
Unter den „klassischen" Stauchendmorbinen an der sildlichen Ostseekuste hebr sich der
Dornbusch durch einen geringen Kenntnisstand ab; dieses Defizit ist fur die Problematik der
Kustendynamik um so inelir zu bedauern, als im Str6mungsschatten des Inselkernes Dorn-
busch die Haken des Gellens sowie des Alten und Neuen Bessins anserzen. Der Dornbusch
mir seinen Hakenwire das Muster fireininsich geschlossenes Bilanzsystem.
Ahnlich ungunstig gestaltet sich auch die Auswertung der ca. 10 km langen Steilkuste
des Kl€i tz-H8ved zwischen GroB-Schwansee und Boltenhagen (Abb. 2, vgl. Profil im
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Exkursionsfairer zur Tagung der Deu[schen Quar[irvereinigung, Kiel, 1992). Die Auf-
schiuliverhdrnisse wcrden im wes[lichen Teil des Profits ddurch beein[riichrigr, daft der
mittlerc Geschiebemergel (walirscheinlich Frankfurter Stadium) durch die Aufnahme
groBer Mengen voii roren bis blaugraucn Tonen des Untereoz ns 2/3 zu FlieEcrscheinungen
auf dem Klifflhang neig[ und dam i[ eine 1*umliche Erfassung der Ausstriche erscliwert wird.
Einige km im Hinrerland des Kiu[z-H6veds gabdn sicli der Wismarsche Und der Lu-
becker Lobus der Pommerschen HauptendmorS,ie. Die am GroB- und Klein-Klarz-Hdred
aufgeschlossenen Stauchungen von frankfurtsradialem Geschiebemergcl und begleitendem
Glazifluvia[il (Diapire bzw. Schuppen) zeigen, dab sicti die Pressungen nicht auf den unmit-
relbaren Gabelungspunk[ (Hoher Sch6nberg, + 92,3 m NN) bescir nken, sondern sich noch
mindestens 6 km weiter n6rdlich in beiden Lobcn durch intensive Einenguingsformen aus-
wirkten. Da am Klutz-H6ved die diskordan[c Geschiebemcrgeldecke des stauchenden
Intandeiscs durchgehend ennvicketr ist, kdon[e man hier sowohl von einem Kliff in Nihc
des ehemaligen Eisrandcs als auch von einem Grundmodnenkliff sprechcn.
Von besondercm landschafdichen Reiz sind die Smuchendmorinen der Ostrigenschen
Staffelauf M 6 nchgui (Rugcn) sowie auf Usedom (Abb. 1,3aund Abb. 21 Van der
Grankz bei Binz ubei· die kleinen Zungenbecken und dazivisclien aufgepi·eticen mirtelmoid-
necerdgen Stauchendmot·Rnen Mdnchgurs bis zu den 3 aktiven Sreilufertn des Streckelbcr-
ges, der Pagelunsberge (SCHULZ, 1959) und des Langen Bergcs ail der AuRe,ikusre Usedoms
und weiter biszum Swinhaft auf der Insel'Wollin liegran allen Kliffsein cinbeklicher Bau-
stil vor: Ein Unrei·cr Gcschiebemcrgel, dessen Oberfliche in Bohrungen 10 bis 30 m unter
NNaigetroffen wird, ragr lokal uber NN aufic)· bilder am Kliffallei)bergingc von brcitcn
Sbtteln, z.tim Vorland vergenren, spirzen Shrein und Schuppen bis zu Oberschiebungs-
flichen.
Dicse Sidrungsfornien spieBen in einen ca. 30 m mRchrigen Beckensand ein, der ver-
mutlich cine crsre Phase des Haffstnusees reprdsender[. Der Beckensand nimmr etwa 85 bis
90 % dcs Klifflianges ein. Auf Grund der hohen Gleichkdrnigkei neigr er zui· Ausbildung
von Sandscharten mir einem naturlichen Bdschungswinkel von 35°; wegen der niedrigen
scheinbarcn Kohision weist er eincn geringen Abrasionswiderstand auf. Ein Oberer Ge-
schiebeniergel liegt nur lokal auf dem Beckensand, und zwar bevorzugt an den Hangcn der
S[aucliendmoi·kncti zu den Zungcnbccken. Diese Form der Verbreirung in Verbin(lung mit
den morphologisch frischen Siauchwdllen ubcr den o. g. Aufragungen von Unrerem Ge-
sciliebemergel weisen darauf hin, daB hier Bildungen unmiticlbar an einem Eisrand vorlie-
gen,ind dnE das Inlandeis diese StauchendmorHnen nicht mehr iiberfahren har.
3.4 Kliffs in sparglazialen Beckenbildungen (Abb. 1, Nr· 4)
Aktivc Steilufer in Beckenbi dungen, die nich[ mclirvom Inlandeis iiberfahren wurdei,
Ii·eren in M-V untergeordnet auf. Sic bilden flache Sreilufer (unter 10 m I-Iahe> aus. Bei fein-
bis miuelsandiger Karnung der Beckenbildungen stellen sich naturliche 136schungswinkcl
um 40' cin; Sandscliu[ren 16sen eine Verflachung dcs Kliffhangcs auf 30° aus. Mi[ Zunahme
des Scliluffgchaltes bewirkt das kapillare Haftwasser eine Erli6hung der sclieinbaren KohA-
sion, so d,78 Kliffhange mit Neigungen von 70 bis 80° ausgebilder werden 1(6nnen (z. B. ini
„Heidesand" der Ros[ocker Heide).
Beispiele fur Kliffs in Beckenbildungen (Abb. 2):
- Lubminer Heide, fein- bis mit[elsandige Ausbildung mit Sandschutten infolge hoher
Gleichkdrnigkeit
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- Rostocker Heide, durch schluffige Lagen bilden sich steile Kliffhdnge aus; Ortsteinbil-
dung an der Kliffkante sowie eine von aller6dzeitlichem Moostorf gebildete Abrasions-
platte erhbhen den Abrasionswiderstand. Ist beides unterentwickelr (Rosenort), treten
Ruckgangsi-aten von mehi als 1 m/Jalir auf
- Fischland-Kliff, mittlerer Teil, durch Niedermuen einer gr6Beren Toteismasse bildete sich
im Spttglazial eine Senke aus, deren Einriefung durch Scharrung von schluffigen Fein-
sanden kompensiert wurde.
Diesem Steilufertyp ahnlich reagieren die in M-V nur lokal entwickelten Steilufer in holo-
zinen Dunensanden (Neuhaus, Zempin), in Kliffranddiinen sowie in all:en Sti·and-
wallsystemen (WestdarE, Uckeritz). Infolge der hollen Gleichktirnigkeit und des Feh-
lens von kapillarem Haftwasser neigen die fein- bis mittelk6rnigen Flugsande zur Umlage-
rung in Sandschiltten (Zempin, Rehberge auf dem VordarB, Kliffranddiinen auf dem
Streckelberg und dem Fischland).
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